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D. MAERTENS 
I .  I N L E I D I N G  
Vanaf 1979 worden de ve r s l agen  b e t r e f f e n d e  d e  b i o l o g i s c h e  moni to r ing ,  om 
p r a k t i s c h e  redenen,  i n  twee de len  g e s p l i t s t .  Z i j  behandelen e l k  een f a c e t  
van de eko log i sche  s t u d i e ,  naineli jk e n e r z i j d s  h e t  v i s s e r i j onde rzoek  ( P i s c e s  
en ep iben thos )  en a n d e r z i j d s  de ana ly se  van de biocoenose  i n  de sedimenten 
(macrobenthos) . 
Voor de f y s i c o ~ c h e m i s c h e  a n a l y s e s  kan naar  h e t  b e t r e f f e n d e  pa r t im  onderzoek 
worden verwezen (4)  (5) (6 )  
Voorliggend r appo r t  bespreek t  de r e s u l t a t e n  van de  exper imente le  v i s s e r i j  
1979 i n  h e t  loz ingsgeb ied .  Er  wordt t evens  een v e r g e l i j k i n g  gemaakt met 
v o r i g  onderzoek i n  d i t  geb i ed ,  a l sook  met r e f e r e n t i e p u n t e n  gelegen i n  
economisch b e l a n g r i j k e r  v i s s e r i j b i o t o p e n .  Om d i e  v e r g e l i j k i n g  mogel i jk  t e  
maken werden de gegevens vanaf 1976 aangepast  waardoor de r e s u l t a t e n  i n  
ve rge l i j kende  t a b e l l e n  en ig se ioe  kunnen v e r s c h i l l e n  met vo r ige  vers lagen .  
2. MATERIAAL E N  METODEN 
I n  1979 werden d r i e  bernonsteringen u i t gevoe rd  (KRoNoS : f e b r u a r i  en 
november ; r e f e r e n t i e p u n t e n  : september) .  Voor een u i t v o e r i g e  besprek ing  
verwi jzen we n a a r  vo r ige  ve r s l agen  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .  
3 RESULTATEN 
De besprek ing  van de r e s u l t a t e n  b l i j f t  vanaf 1979 t o t  h e t  k o r t  a ans t i ppen  
van de e v o l u t i e  i n  h e t  b io toop  b e p e r k t ,  e c h t e r  i n  zover d a t  d i e  geen 
s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  met vo r ige  j a r en  ve r t oon t .  
I n  1982 v e r s c h i j n t  een g l o b a a l  v e r g e l i j k e n d  v e r s l a g  voor de  p e r i o d e  
1976-80 waar in  v o o r a l  een grondige  s t u d i e  van de b iocoenose  van h e t  
l o z i n g s g e b i e d  z a l  worden voorgelegd.  Tevens z a l  een verge1i jk ing: 'met  
r e f e r e n t i e p u n t e n  en met a n d e r e  loz ingsgeb ieden  worden gemaakt, 
De abondan t ie  en de biomassa van de epi- en hyperben tha le  s p e c i e s  d i e  
in en rondom h e t  l o z i n g s g e b i e d  werden a a n g e t r o f f e n ,  worden samengevat 
i n  f i g u r e n  1 en  2 ,  De gevonden s o o e t e n  z i j n  i n  een f a u n i s t i s c h e  l i j s t  
vermeld ( t a b e l  1) De r e s u l t a t e n  worden i n  t a b e l  2 en 3 opgenomen, E r  
werden geen abnormale ve r schu iv ingen  waargenomen. De s t e k e l h u i d i g e n  
(Echinodermata) b l i j v e n  de b e l a n g r i j k s t e  e p i b e n t h a l e  groep.  Dezel fde  
dominante s p e c i e s  b l i j v e n  z i c h  handhaven ( t a b e l  2 ) .  De gemiddelde 
d i v e r s i t e i t  b e r e i k t  een z e e r  hoge waarde, n l .  1 , 6 8  ( t a b e l  310 
3.2. E v o l u t i e  e p i b e n t h a l e  faunao  
De g u n s t i g e  e v o l u t i e  van de t o t a l e  abondan t ie  en biomassa z e t  ziah v e r d e r  
door ( t a b e l  4). U i t  de  s t u d i e  van de d i v e r s i t e i t - i n d i c e s  ( t a b e l  5 )  b l i j k t  
d a t  de  dalende tendens  n i e t  v e r d e r  e v o l u e e r t .  I n  1979 wordt een hoge waarde 
waargenomen . 
Voor h e t  e e r s t  z i j n  de d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  i n  100 % van de bemonsteringen 
hoger dan 1 , 0 0 *  Er wordt een s t e e d s  b e t e r e  a s s o c i a t i e  t u s s e n  de hemonster ings  
punten opgemerkt ( t a b e l  5 ) .  
3.3. V e r g e l i j k i n g  e p i b e n t h a l e  fauna  : R e f e r e n t i e p u n t e n  - Kronos. 
-
V i j f  bemonster ingspunten ge legen  voor K o k s i j d e ,  Nieuwpoort,  Oostende,  
Blankenberge en  Zeebrugge werden i n  september 1979 a l s  r e f e r e n t i e p u n t e n  
b e v i s t ,  Z o a l s  vermeld i n  h e t  j a a r v e r s l a g  van 1978 (3 )  l i g t  de gemiddelde 
abondan t ie  en  de i n p u t  van biomassa opnieuw ver  beneden h e t  gemiddelde 
van d i e  economisch b e l a n g r i j k e r  gebieden.  De i n p u t  van biomassa i s  zowel 
voor h e t  l o z i n g s g e b i e d  a l s  voor de  r e f e r e n t i e p u n t e n  verdubbeld  ( t a b e l  6 ) .  
D e  vangsten  van de gewone g a r n a a l  (Crangon crangon) z i j n  z e e r  hoog i n  de 
kus tgeb ieden  ( t a b e l  7 )  en zeldzaam i n  h e t  loz ingsgeb ied .  De niet-kommer- 
c i g l e  d r i e d o o r n i g e  g a r n a a l  (Pon thoph i lus  t r i s p i n o s u s )  komt r e g e l m a t i g  i n  
de vangsten  van h e t  Kronos-gebied voor. 
3,4.. Ichthyofauna.  
De demersale-  en p e l a g i s c h e  v i s s p e c i e s  d i e  i n  h e t  bes tudeerde  geb ied  
werden waargenomen, z i j n  i n  een f a u n i s t i s c h e  l i jst  opgenomen ( t a b e l  8) 
De abondan t ie  en  biomassa p e r  o p p e r v l a k t e  eenheid  worden i n  f i g u r e n  3 en 
4 weergegeven. De r e s u l t a t e n  worden i n  t a b e l  9 en 10 samengevat. E r  
werden geen abnormale ve r schu iv ingen  v a s t g e s t e l d ,  De k a b e l  jauwachtigen 
(Gadiformes) z i j n  de b e l a n g r i j k s t e  groep.  D e  dominante s p e c i e s  b l i j v e n  
d e z e l f  de. 
3.5. E v o l u t i e  i ch thyofauna  1976-79. - 
D e  s t i j g e n d e  e v o l u t i e  b e t r e f f e n d e  de abondan t ie  en  biomassa i n  1978 waar- 
genomen, b l i j k t  z i c h  v e r d e r  door t e  z e t t e n ,  I n  1979 worden z o a l s  i n  1976 
t e r u g  hoge d e n s i t e i t e n  b e r e i k t .  Inzake  biomassa wordt z e l f s  h e t  hoge ge- 
middelde van 1976 o v e r t r o f f e n  ( t a b e l  1 1 ) .  
U i t  de s t u d i e  van. de d i v e r s i t e i t  b l i j k t  d a t  de s t i j g e n d e  t e n d e n s ,  vas tge -  
s t e l d  i n  de v o r i g e  j a r e n ,  z i c h  s t a b i l i s e e r t  ( t a b e l  1 2 ) ,  Voor h e t  e e r s t  
z i j n  de d i v e r s i t e i t - i n d i c e s  i n  100 % van de bemonsteringen hoger dan 1 , O O .  
De a s s o c i a t i e  t u s s e n  de s t a t i o n s  v e r t o o n t  normale waarden, 
3.6, V e r g e l i j k i n g  i ch thyofauna  : R e f e r e n t i e p u n t e n  - Kronos. 
De P i s c e s  vertegenwoordigen 09 de  r e f e r e n t i e p u n t e n  een a b o n d a n t i e  d i e  
negen maal hoger l i g t  dan i n  h e t  l o z i n g s g e b i e d  ( t a b e l  1 3 ) -  Oak de i n p u t  
van biomassa i s  p r a k t i s c h  h e t  dubbe le ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  m e e s t a l  j u v e n i e l e  
i n d i v i d u e n  op de r e f e r e n t i e p u n t e n  worden gevangen* Vooral  de a a n t a l l e n  
j u v e n i e l e  tong  ( S o l e a  s o l e a )  i n  de vangs ten  van de kus tzone  a a n g e t r o f f e n ,  
z i j n  s p e k t a k u l a i r  ges tegen  ( t a b e l  1 4 ) .  
4, BESLUIT 
D e  g u n s t i g e  t endens  d i e  z i c h  i n  1979 voordeed,  i s  g e d e e l t e l i j k  aan  h e t  
op punt  s t e l l e n  van t echn ieken  en metodes t o e  t e  s c h r i j v e n ,  Een algemene 
biomassa toename wordt e c h t e r  ook i n  de B e l g i s c h e  kus tzone  waargenomen, 
d i t  kon evenwel ni& v o l l e d i g  aan een b e t e r e  werkwi j z e  worden toegeschreven.  
De r e l a t i e f  g u n s t i g e  t endens  i n  de l o z i n g s z o n e  b l i j f t  e c h t e r  een p o s i t i e f  
f e i t ,  
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b e 1  1 - F a u n i s t i e k  van -- h e t  e p i b e n t h o s  (RBoNOS, 1979) 
phylum COELENTERATA - Hol t e d i  e r e n  
a s s i s  HYDROZOA - P o l i e p e n  
,,I C l a s s i s  ANTHOZOA - Zeeanemonen 
Phylum ANNELIDA - Gelede wormen 
C ?  a s s i s  POLYCHAETA - B o r s t  elwormen 
Phylum MOLLUSCA - Weekdieren 
C l - a s s i s  LAMELLIBRANCHIA - Mosse lach t igen  
C l a s s i s  CEPHALOPODA - I n k t v i s s e n  
S e p i a  o f f i c i n a ! i s  - L, - Tienarmige  zeeka t  
S e p i o l a  a t l a n t i c a  d l O r b i g n y  - Dwerg ink tv i s  
- .. 
A l l o t e u t h i . s  s u b u l a t ~  (Lamarck) - K l e i n e  p i j l i n k t v i s  
L o l i g o  v u l g a r i s  Lamarck - P i j l i n k t v i s  
Phylum BRYOZOA - M o s d i e r t j e s  
Phylum ARTHROPODA - G e l e e d ~ o t i g e n  
C l a s s i s  CRUSTACEA - S c h a a l d i e r e n  
I d o t e a  l i n e a r i s  L. - Smal le  z e e p i s s e b e d  
Crangon crangon (L.1 - Gewone g a r n a a l  
Cyangm a l lmann i  Kinahan - G r o e f s t a a r t g a r n a a l .  
P o n t o n h i l u s  t r i s ~ i n o s u s  ( H a i l s t o n e )  - Driedoosnige gwneal 
Pagurus be rnhardus  (Lo) - H e r e m i e t k r e e f t  
Macroninus h o l s a t u s  ( F a b r i c i u s )  - Gewone zwemkrab 
b!acro-oinus h o l s a t u s  marmareus Leach - Gemarmerde zwemkrab 
M a c r o n i ~ u s  a r c u a t u s  !Leach) - Geen Ndl. naam 
~ h i ~ o l i t a  Le ch - Geen Ndl. naam 
Macropodia r o s t r a t a  (L. 1 - Hooiwagenkrab 
Phylum ECHINODERMATA - S t e k e l h u i d i g e n  
Cl-ass is  ASTEROIDEA - Z e e s t e r r e n  
A s t e r i ~  ruben's (L.) - Gewone z e e s t e r  
C l a s s i s  OPHIUROIDEA - S l a n g s t e r r e n  
O-ohiura s -oecies  - Gewone s l a n g s t e r  
Classis ECHINOIDEA - ZeeEgels  
Psammechinus miliaris (Gmelin) - Gewone 
Echinocardium cordatum (Pennant)  - Zeek l  
Tabel  2 - Procen tue le  biomassa ve rde l i ng  i n  de ep iben tha l e  fauna-  
Dominante en co-dominante s p e c i e s  (Kronos 1979). 
G r  oep 
i 
I I ! ! 
Crus t a c  ea  22 62 I j(K3, nov.) (K?, f eb , ) l  36 / P. 
Spec ies  
I 
1 1 (K263feb.) I 1 A i  rpbens  I E, cordatuml I Echinodermata : (KI , I I nov. 1 
1 Minimum t Maximum / Gemiddelde- I 
I 1 I j dominant 1 ca-dominant1 
I 
i 
I 0 1 3 9  i i I I Mollusca i 1 A. s u b u l a t a  I - I ! [(KI , K 3 ,  feb-I! ( K 1 ,  nov.),  i 
Tabel  3 - D i v e r s i t e i t - ,  dominantie en a s s o c i a t i e  i n d i c e s ,  ep iben tha le  
fauna (Kronos , 1979) 
I 1 
I n d i c e s  Minimum ] Maximum / Gerniddelde 
1 / D i v e r s i t e i t  I I ,08 1 (K1 , nov,) 
t 
i / Dorninantie 0 , 1 1 .  (K3, nou.) 
I i 0 , 6 9  I 0,94  I 
i 1 I Associatie (KI-K), nov.) I (KI-K3, feb.) 0 , 78  
i i 
5 2 
l a b e l  4 - Gemiddelde abondan t ie  i n  a a n t a l  en biomassa i n  gram p e r  1 0  m , 
e p i b e n t h a l e  fauna  (Kronos , 1976-79) a 
Ab ondant  i e 
I 
Biomassa 
Tabel  5 - V e r g e l i  j k i n g  gemiddelde i n d i c e s ,  e p i b e n t h a l e  fauna ( ~ r o n o s ,  
1976-79) o 
D i v e r s i t e i t  1 ,62 
Dominantie 0 , 2 8  
Assoc ia t  i e  0 , 70  
Tabel  6 - Epibenthos : Verge l i j k ing  r e f e r e n t i e p u n t e n  - Kronos (september- 
november 1979) . 
Totaa l  
Crus tacea  
Echinodermata 
Crustacea 
Echinodermata 
Mollusca 
- 
Aantal  ~ o o r t e n  pe r  
Tebel  7 - Abondantie pe r  l o 5  m2 van d r i e  s o o r t e n  gnrna len  : Crangon crarigon, 
Ponthophi lus  t r i s p i n o s u s  en Pandalus rnontagui. 
Ve rge l i j k ing  r e f e r e n t i e p u n t e n  - Kronos (september-november l 979 ) ,  
1 
Soor t /S t a t i on  RK RN 1 RO - RB *- I C o  crangon 31 3 1 7  48.187 41.886 100.047 73.851 - I 
P. t r i s p i n o s u s  - 1 - I - 
I 
, P. montagui - 1 671 - 
! 
F a u n i s t i e k  van de i c h t h y o f a u n a ( K R ~ ~ ~ S ,  
Phylum CHORDATA - Chordad ie ren  
C l a s s i s  OSTEICHTHYES - Beenv i s sen  
Clupea ha rengus  L. - Har ing  
S p r a t t u s  s p r a t t u s  (L.1 - S p r o t  
Alosa f a l l a x  Lac6pSde - F i n t  
Micrornes is t ius  p o u t a s s a u  ( L o )  - Blauwe w i j t i n g  
P o l l a c h i u s  v i r e n s  ( L , )  - K o o l v l s  
-- 
T r i s o p t e r u s  l u s c u s  (L.) - S t e e n b o l k  
Gadus rnorhua L. - Kabeljauw 
Trachurus  t r a c h u r u s  (L,) - Horsmakreel  
T r a c h i n u s  v i p e r a  Cuv ie r  - K l e i n e  p ie te rman  
P h o l i s  gunne lus  (L.) - B o t e r v i s  
Arnrnodytes l a n c e o l a t u s  (Le sauvage)  - Smel t  
Arnmodytes l a n c e a  Y a r r e l l  - Z a n d s p i e r i n g  
Callionyrnus s p e c i e s  - P i t v i s  
Pomatosch i s tus  s p e c i e s  - Grondel  
T r i g l a  gurna rdus  L. - Grauwe poon 
Limanda l imanda (L.) - S c h a r  
P l a t i c h t h y s  f l e s u s  (L.) - Bot  
P l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a  L. - S c h o l  
S o l e a  s o l e a  (L.) - Tong 
T a b e l  9  - P r o c e n t u e l e  b iomassaverde l ing  i n  de i ch thyofauna-  
Dominante en co-dominante s p e c i e s  (Kronos, 1979)Y  
I Groep Minimum 
Gadif ormes I 2 ( ( K I ,  nov.) 
1 ( Andere v i s  1  1 (K1 ,K2, feb .  
S p e c i e s  I 
Maximum , Gemiddeld 
j 
I Daminant I co-dominant 
20 I 
I ( R 2 ,  f e b * )  1 2  I L. l imanda / P-  p l a t e s s a l  
I 
i 
I 
I 
Tabel 1 0  - D i v e r s i t e i t -  en dominantie-  en a s s o c i a t i e  i n d i c e s .  
I ch thyof  auna (Kr onos , 1979) 
I n d i c e s  
--- 
D i v e r s i t e i t  
Dominant i e  
A s s o c i a t i e  
I Minimum Maximum 
-- 
Gemiddelde 
Tabel  11 - Gemiddelde nbondantie i n  a a n t a l  en biomnssa i n  gram p e r  'lo5 m2. - 
Ich thyof  auna (Kronos , 1976-79) a 
Ab ondant ie  
Tabel  1 2  - Verge l i j k ing  gemiddelde i n d i c e s ,  
Ichthyofauna (Kronos 1976-79). 
I 
D i v e r s i t e i t  1 , 0 2  
Dominantie 1 0954 
I Assoc i a t i e  i 0.82 i 0 ,76  i I +- 
1979 
1 ,56  
0 ,31  
0  776 
T a b e l  13 - P i a c e s  : V e r ~ e l i j k i n g  refwentiepunten - Kronos (september- 
novomber 7 979). 
Tabe l  14 - Abondantie  p e r  lo5 m2 van e n k e l e  kommerci f le  Pisces. Vargelijking 
r e f e r e n t i e m t e n  - Kronos (september-november 1979) 
S t a t i o n  
Abondantie  p e r  lo5 m2 
T o t a a l  
Gadi f  ormes 
P l e u r o n e c t i f o r m e s  
Andere vis 
Biomassa p e r  lo5 m2 
I Tot a a l  
Gadi f ormes 
P l e u r o n e c t i f a r m e s  
Andere v i s  
Aan ta l  s o  r t e n  5 9 p e r  10 m 
~ o o r t  ' S t a t i o n  RK RN R O  RE3 I R Z  K l ' ~ 2  K 3  
-- 
Gadus morhua 
Limanda lirnanda 
P l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a  
S o l e a  s o l e a  
T o t a a l  
% t.0.v. h e t  t o t a a l  P i s c e s  
R e f e r e n t i e  punten  
I 8.927 
1-059 
8.372 
9*496 
102.340 
380735 
45.771 
77 9835 
22 
Kronos 
1 964 
1,212 
7-7 
635 
68.940 
51 -921 
10,122 
6.897 
14 
5 2 Figuur 1 - A b o n d a n  t i e  Ep iben thos  in  n 1 1 0  m (Kronos, 9979) 
K l , K 2  e n K 3 :  s t a a l n a m e  p u n t e n  
R: 6 R e s ~  ( R )  
Echinodermata ( E )  
.......... 
.......... 
.......... Crustacea  ( C )  
5 2 Figuur 2 - B i o m a s s a  E p i b e n t h o s  i n  9/10 m (Kronos, 1979) 
L 
K 1 , K Z  e n  K 3 :  s t a a l n a m e  p u n t e n  
R e s t  ( R )  
M o i l u s c a  ( M I  
Echinodermata (E) 
C r u s t a c e a  ( C )  
- 
m a a n d  
5 2 
F i g u u r  3 - A b o n d a n  t i e  P i s c e s  i n  n/lO m (KRONOS,  1979) 
K1,K2 e n  K 3  s t a a l n a m e  p u n t e n  f 
lssi Andere  v i s  ( A )  
P leuronect i formes I P )  
Gadiforrnes ( G )  
Figuur  
s f 1
4 -  B i o m a s s a  P i s c e s  i n  
K I , K 2  e 
K 2 
......... '.. .......... [::::::::::=:::::::::: ..........*........... 
~ . ~ . ~ ~ , . ' ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ . ~ ~ .  li;i;iiiiii::::iiitiii; I:::::::::.:::::::::::: 
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.......... ........... I " ..........-........... ..........*........... ...................... ::z ::::::::::: ..........*........... ..........*........... 
I ::::::::::=::::::::::: ..........*........... .. ....................... ........ ..................... ..*........... ..........- ........... ..........-........... ..........*........... ...................... ..........-..... .... ..................... 
...................... 
....................... 
::::::::::=::::::::::: 
...................... 
.......... " ........... 
....... 
.......... 
......... 
....................... 
.......... 
..........*.......... 
.................... 
.......... ........... 
....................... 
.......... " .......... 
...................... 
...................... 
-..........a 1 t 
...........,........... 
...................... 3 
....................... 
....................... 
..................... 
...................... 
.......... * ......... 
..........-.......... 
..........-.... ...... 
........ ..- .......... 
..................... 
..................... 
3 
.......... " .......... 
.................... .. 
..................... 
...................... 
...................... 
...................... 
.......... + .......... 
..................... 
..........*.......... 
..........-.......... 
................. ..... 
................... 
.......... 2: ......... 
.......... 
.......... 3:::::::::: 
.........._.......... 
..................... 
.......... 
.......... 
n K 3 :  staa 
( Kronos, 1979 ) 
l n a  me punten. 
A n d e r e  v is  ( A )  
........ 
....... 
........ 
....... 
....... 
........ P l e u r o n e c t i f o r m e s ( P )  
........ 
....... 
........ 
....... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
:::::::::: G a d i f o r m e s  ( G )  
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
Verklaring van enkele termen. 
-- -- 
Macrobenthos : organismen die in 2e zeebodem levs?  en die na het op- 
spoelen van Let sediment, op een zeef (maaswijdte 1 mm)  
achterblijven. 
Epibenthos : de invertebraten die op d r  zeebodem leven. 
Hyperbenthos : de invertebraten die op de zeebodem levcn en zich in de 
onderste waterlagen kunnen bewegel?. 
Invertebraten : ongewervelden, 
Infauna : organismen die in  de zeebodem leven. 
Demersald vis : vissen die in  de onderste waterlagen en op de zeebodem 
leven. 
Pelagische vis : vissen die zich in gans de waterkolorn kunnen bewegen. 
Ichthyofauna : gerneenschap van de vis sen. 
P isces  : vissen. 
Biocoenose : levensgemeenschap. 

